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Ricard Salvat: — ¿Cómo ve el Festival
ahora? Parece que en las tres últimas edicio-
nes ha remontado el vuelo, primero en San
Luis Potosí, luego en Pachuca y ahora
aquí…
Perla Szuchmacher: — Bueno, sí, en San Luis
Potosí yo participé en un espectáculo como
directora, en Pachuca fui como invitada,
observadora, y en este caso me toca estar en
la dirección artística. Entonces cada rol es
diferente, uno se ubica de distinta manera
según el rol que le toca. El caso de estar en la
dirección artística hace que uno tenga una
visión particular de las cosas. Nosotros nos
planteamos el criterio… o más bien, la
mecánica de selección. Se abre una convoca-
toria y la gente envía sus propuestas a través
de una carpeta y un vídeo. Entonces en la
dirección artística nos íbamos repartiendo
ese material y lo íbamos revisando. Después
teníamos algunas reuniones porque había
personas de varios estados: dos del DF y tres
de los estados.
R.S. — ¿Puede darnos los nombres?
P.S. — Sí, claro. Son More Barret, Juliana
Faesler, Fausto Ramírez, Víctor Hugo Béc-
quer y en este caso yo, Perla Szuchmacher.
Dos representantes del DF, Juliana y yo, y el
resto de distintos estados de la República.
Entonces tuvimos un primer acerca-
miento al material a partir de las carpetas y
los vídeos. Y una primera discusión: ustedes
saben que el vídeo mata al teatro ¿no? Pero
uno sí puede de todas maneras hacerse una
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mexicanos sólidos y jóvenes. Sí se está dando
un recambio.
R.S. — Y directores también, como el
director de Hipnódromo mr [José Antonio
Cordero], que es una obra interesante, o
también el director, no sé si es joven, de
Desiertos en el Paraíso [Armando Holzer].
¿No ha venido?
P.S. — No, no ha venido
R.S. — Y los de ayer, los de los títeres [La
niña de Tecún], eran jovencísimos y llenos
de talento. Bueno, pues eso está muy bien,
porque sino siempre está uno con los dino-
saurios…
P.S. — Y los dinosaurios en general sí se
resisten, se resisten a abandonar los espacios.
Y yo creo que de eso se trata, de dar paso a
un movimiento importante.
R.S. — Háblenos de su teatro y su compa-
ñía, porque queremos hacer también un
panorama. ¿Qué está haciendo usted ahora?
P.S. — Bueno, yo en este momento trabajo
de forma independiente. Durante catorce
años pertenecí a un grupo llamado Grupo
55, dedicado exclusivamente a teatro para
niños y jóvenes, y hace tres años me separé
de este grupo y he seguido en forma inde-
pendiente. Haciendo un poco de historia, yo
me formé en Argentina, soy argentina, y
tengo viviendo en México treinta y dos años.
R.S. — Ya eres mexicana.
P.S. — Sí, ya soy mexicana. Y en Argentina
estudié teatro en la universidad, en la escuela
de teatro, y mis primeros trabajos ya fueron
orientados al teatro para niños. Y ahí fue
donde me engancharon, me atraparon.
Siempre la gente me pregunta «¿Bueno, no
has hecho cosas para adultos?» Sí he hecho,
como actriz y también he escrito, pero siento
que es mi línea el teatro para niños, ahí es
donde yo me siento cómoda.
R.S. — Y hace mucha falta.
P.S. — Y esto lo inicié en Argentina. Luego
vine a México y aquí lo seguí desarrollando.
En este momento tengo un montaje como
directora, porque yo soy una especie de…
acá se han acuñado unas palabras que mez-
clan dramaturgia y director: «Dramatora» y
«Directurga» [risas]. Y a mí me gusta esa
palabra, porque siento que sí me representa.
Yo no llegué a la escritura desde el escritorio
digamos, sino directamente desde el escena-
rio. Por necesidad, porque ya no había obras,
hay pocas obras para niños, entonces empe-
cé a escribir así. Y me gusta estar entre estos
dos caminos, dirigiendo o escribiendo, o
dirigiendo y escribiendo. A veces dirijo mis
propias obras o como por ejemplo en el caso
de El rey que no oía pero escuchaba, que fue
una obra escrita a pedido por el grupo Seña
y Verbo. ¿Y sabes que es una historia real? Me
metí de forma casual y encontré que en
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idea. Desde la carpeta, el planteamiento del
grupo, a través del vídeo uno ve el espacio y
ve como han resuelto la parte plástica, ¿ver-
dad? Entonces ahí se hizo una primera selec-
ción. Había algunos casos en que teníamos
dudas y veíamos que podía haber una veta
interesante, pero que no nos terminábamos
de decidir, entonces se iban a ver in situ esas
obras. Y así más o menos es como se hizo la
selección desde lo operativo. Ahora, la idea
era tratar de mostrar un panorama lo más
amplio posible de lo que se está haciendo en
este momento en México. Por eso vamos a
ver un grupo comunitario de Oaxaca, que
hacen teatro en su comunidad, no es un
grupo profesional, pero están haciendo tea-
tro en su comunidad y eso quiere decir que
ese teatro está respondiendo a una necesidad
y a una realidad. Y pues están también gru-
pos absolutamente profesionales como los
que vamos a ver hoy. Y también una cosa
importante fue darles cabida a los jóvenes.
Qué están haciendo los jóvenes, cuál es la
vida de los jóvenes en este momento. Uno de
los lemas, por lo menos para mí, en esta
Muestra era un poco: «basta de dinosau-
rios», ¿no? Estas figuras están ya muy instala-
das, se supone que ya tienen el reconoci-
miento, pues entonces hay que abrir paso a
los jóvenes. Qué nos están diciendo, cuáles
son sus propuestas. Yo siento que eso hace a
una Muestra viva. Y sí, no está representado
todo el país, evidentemente, porque no lle-
gan propuestas de todos los estados y porque
también hay una limitación de espacios y
tiempo. Porque hay producciones que son
invitadas directamente por la Institución, y
entonces se va cerrando… es una responsa-
bilidad también muy grande el tener que ele-
gir entre esa cantidad de material pocos tra-
bajos, y que sean representativos. Y sobre
todo, a mi lo que me gusta de esta selección,
es que los trabajos son muy diferentes, y que
la gente está como discutiendo…
R.S. — Y apasionadamente.
P.S. — Sí, y entonces se generan adhesiones y
esta sensación de…
R.S. — Agresiones.
P.S. — Sí, como diciendo: «¿Cómo es posible
que traigan esto a la Muestra?» Y pues yo
creo que ésta es la realidad del país. Todos los
trabajos, por supuesto, tienen un determina-
do nivel, pero… que está bien que se discuta.
Imagínese una Muestra en donde todo fuera
así como suizo, perfecto.
R.S. — Es que no existe esa Muestra.
P.S. — No, no existe.
R.S. — Ayer no quise intervenir, pero yo
dirigí durante diez años el Festival de Sitges,
y tres el de EntreCultures, dedicado a los
países árabes, Israel, etc. Y siempre quieren
que sea todo top level. Ni nuestro país ni los
demás dan tanto de sí. Uno elige digamos
un mosaico, no tiene que ser todo siempre
diez sobre diez. Pero a mi lo que sí me inte-
resa y me gustaría que me hablaras, es que
hay una nueva generación de autores y
directores. Y eso para mí ha sido interesantí-
simo porque llevaba como cuatro o cinco
años sin venir y ha habido un relevo, y creo
que ustedes están promocionando este rele-
vo. Está este autor con un nombre largo…
P.S. — Le llamamos LEGOM [Luis Enrique
Gutiérrez Ortiz Monasterio].
R.S. — Está también Martín Zapata, que me
parece un autor interesante, también Con-
chi León, díganos cuantos más hay así jóve-
nes.
P.S. — Hoy mismo en la obra que se va a
representar Crack, o de las cosas sin nombre,
también es de un autor muy joven, Edgar
Chías, que viene pisando fuerte, digamos, en
esta nueva generación. Hay un porcentaje
muy grande en la programación de autores
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España, a Juan de Borbón le tocaba ser rey y
era sordo. Yo encontré esa línea y ésa fue la
que me disparó la historia.
R.S. — ¿Y hablas de este tema?
P.S. — Sí, bueno, no hablo exactamente de
eso pero del hecho real que me disparó a mí
para escribir esta obra. Y en otros casos pues
dirijo textos de colegas, como es el caso de la
obra que tengo de Berta Hiriart, una drama-
turga mexicana que también está muy espe-
cializada en teatro para niños y jóvenes.
Hemos estado haciendo como mancuerna
últimamente, ella también es directora y dra-
maturga pero últimamente yo he tomado
textos de ella y los dirijo. Y en eso consiste mi
actividad actual.
R.S. — Muy bien, muchas gracias.
